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خاص، عدم علاقه به رشته  یانتخاب رشته ا یبرا نینادرست در انتخاب رشته، اجبار والد یمشاوره ها لیدر بدو ورود به دانشگاه به دل انیاز دانشجو یبرخ
 ییباشند تا جا نداشته یچندان تیاول موفق یممکن است در ترم ها د،یجد طیو عادت نداشتن به مح ینحوه زندگ رییشده، جدا شدن از خانواده و تغ رفتهیذپ
 یعال یعلم نهیشیپردازد که با پ یم یپزشک یدانشجو کی یلیتحص تیپژوهش به وضع نیاز دانشگاه اخراج شوند. ا تاًیشده و نها دیشد یلیدچار افت تحص که
کند جهت  ینکه با خانواده قطع ارتباط میا لیبه دل لیدر بدو ورود به تحص شود، یقبول م یزشکدر رشته پ یخوب پس از انصراف از رشته قبل اریو رتبه بس
 تیشود. با توجه به اهم یاخراج م تاًیو نها یمتوال یچند ترم مشروطو  دیشد یلیدر ادامه دچار افت تحصشود و  یمخارج دانشگاه مجبور به کار کردن م نیمأت
مرحله  نیکند تا ا یبانیو پشت تیکرده و با کمک خانواده آنها را حما ییرا شناسا یانیدانشجو نیچن دیز مشاوره دانشگاه باسال اول ورود به دانشگاه، مرک
 پشت سر بگذارند. تیرا با موفق لیحساس از تحص
 دانشجوی رشته پزشکی ،یلیاز دانشگاه، مشاوره تحص اخراج ،یلیافت تحص: ها کلید واژه
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 مقدمه
، امعدانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی در ساختار جو
از نظر سرمایه انسانی،  وظیفه تأمین نیازهای جامعه مربوطه
دستاوردهای فکری و علمی علم، حفاظت و حراست از  تولید
و انتقال آنها به نسل های آینده را بر عهده دارد. در این بین 
دانشجویان به عنوان یکی از ارکان اصلی دانشگاه، نقش مهم و 
تعیین کننده ای در راستای تحقق و پیاده سازی سیاست های 
دانشگاه ها در جامعه دارند. دانشجویان با هدف کسب علم و 
ه های مختلف وارد دانشگاه ها شده و پس از دانش در حوز
چند سال تلاش و پشتکار به مدارج بالای علمی نائل می شوند 
و انتظار می رود پس از فارغ التحصیلی با علم خود به اعتلای 
کشور در بخش های مختلف کمک نمایند. در عین حال برخی 
افت تحصیلی دانشجویان  مشکلات در طول دوره تحصیل نظیر
تواند نظام آموزشی کشور را از اهداف پیش بینی شده دور می 
 ها را از دست دهد. موده و بخشی از سرمایه ها و فرصتن
پیامدهای این پدیده به صور مختلف از جمله انصراف، مشروط 
هر  شدن مکرر، ترک تحصیل و حتی اخراج جلوه گر می شود.
کلات به دلیل افت تحصیلی و مشساله تعدادی از دانشجویان 
اخراج ها آموزشی که ناشی از دلایل متعددی است از دانشگاه 
ای از این دانشجویان در رشته دلخواه  بخش عمده .شوند می
های نادرست قبل از انتخاب  مشاورهو یا  اند قبول نشدهخود 
داشته اند که منجر به ورود آنها در رشته ای شده است رشته 
ورود به دانشگاه فشار  که به آن علاقه مند نیستند. پیش از
های خاص بدون  خانواده و یا اطرافیان برای ورود به رشته
اطلاع و شناخت از رشته زیاد است اما پس از قبولی و از بین 
شود که این رشته با  رفتن آن فشار، دانشجو تازه متوجه می
عدم  ،دلیل دیگر .وی در انطباق نیست و انتظارهای ذهنیت
جو با رشته و یا عدم علاقه مندی به رشته انطباق توانایی دانش
را کسب  یینمرات تراز بالاکه دانش آموزان است. بسیاری از 
خاطر خانواده و شرایط اجتماعی در برخی رشته ها،  کنند به می
 بدون در نظر گرفتن ماهیت رشته، توانایی و علاقه خود
ه ای را انتخاب می کنند که پس از ورود به دانشگاه متوج رشته
دچار در ادامه ه سازگاری با این رشته ندارند و می شوند ک
از جمله مسائل روحی و روانی،  مشکلاتی در دوران تحصیل
زیرا تنها  می شوند، یا اخراج انصراف افت تحصیلی و نهایتاً
 اند. ورود به دانشگاه را اصل و رشته تحصیلی را فرع قرار داده
خت توانمندی و علایق که بدون شنا کم نیستند دانش آموزانی
 و دنکن خود، روزها را صرف مطالعه برای شرکت در کنکور می
 و ورود به یک رشته خاص، تازه پس از قبولی در دانشگاه
از  د.نای به رشته قبولی خود ندار د که هیچ علاقهنشو متوجه می
دلایل دیگر افت تحصیلی و مسائل متعاقب آن می توان به 
اشی از دور شدن افراد از محیط مشکلات روحی و روانی ن
خانواده به دنبال ورود به دانشگاه و همچنین مسائل عاطفی 
های  مباحث عاطفی، مشکلات اقتصادی و بحراناشاره نمود. 
در بدو ورود به د نشود دانشجویان نتوان دوره جوانی سبب می
به مطالعه دانشگاه خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و 
دلایلی چون نگرانی از بیکاری پس از پایان  .)2،5(بپردازند
تحصیل و ابهام در این زمینه نیز ممکن است سبب بی انگیزگی 
بر   دیکأگزارش ت نیاز ارائه ا یهدف اصل). 4،3(دانشجو شود
به توانایی و علایق  ها در شناسایی و توجه نقش خانواده
ه ، مشاوره صحیح در انتخاب رشته قبل از ورود بفرزندان خود
دانشگاه، جلب توجه مسئولین و سیستم مشاوره دانشگاه به 
وضعیت تحصیلی دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه می باشد 
مراحل آغازین  ا شناسایی دانشجویان مشکل دار درکه ب
تحصیل از ادامه بحران تحصیلی آنها جلوگیری کرد تا به 
 سرنوشت این دانشجو دچار نشوند.
 
 مورد یمعرف
ساله فرزند اول یک خانواده پنج نفره با  42انشجوی د *علی
در رشته ریاضی و درآمد خوب، دوره دبیرستان را  تحصیلات
و در  در مدرسه نمونه گذرانده 15با معدل کتبی دیپلم بالای 
پذیرفته می شود، پس از گذراندن دو  یک رشته مهندسی
نیمسال تحصیلی متوجه بی علاقگی خود در رشته مورد نظر 
در کنکور  ده و تصمیم می گیرد که انصراف دهد و مجدداًش
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سراسری این بار در رشته تجربی شرکت کند و در رشته 
وع را با خانواده خود در ابتدا موض پزشکی ادامه تحصیل دهد.
 یو مخالفت شدید والدین مواجه می شود.گذارد که با  میان می
راف خود انص یلیرغم مخالفت خانواده از رشته تحص یعل
سال را با تلاش و پشتکار  کیدهد و به دور از خانواده  یم
بار  نیا یمنته ینموده و مجدداً در کنکور سراسر یفراوان سپر
وب در رشته و با رتبه خکند  یشرکت م یدر رشته تجرب
علی که تا قبل از این مرحله از  پزشکی پذیرفته می شود.
ل اختلافاتی که به حمایت خانواده برخوردار بوده، اکنون به دلی
علت انصراف از رشته قبلی با خانواده پیدا کرده تصمیم می 
گیرد برای اینکه استقلال مالی داشته باشد یک کار مناسب 
ساکن در نیمسال اول درخوابگاه  همزمان با تحصیل پیدا کند.
می شود و تمام توجه خود را معطوف به پیدا کردن کار مناسب 
هزینه تحصیل می کند، پس از پیدا  مینتأو کسب درآمد جهت 
کردن کار در خارج از دانشگاه با درآمد پایین به کلی وظیفه 
اصلی خود را که درس خواندن می باشد فراموش می کند و 
نیمسال اول را مشروط می شود، نیمسال دوم هم به همین 
وی علت مشروطی  گذرد و دوباره مشروط می شود. وال میمن
ی داند و دچار اشتباه بزرگتری خود را سکونت در خوابگاه م
جهت بهبود وضعیت تحصیلی خود  شود و در نیمسال سوم می
با یکی از دوستان منزلی را در شهر اجاره می کند، این بار 
هزینه اجاره منزل و هزینه های دیگر هم اضافه می شود و 
 خود دو شیفت کار کندرداخت مخارج مجبور می شود جهت پ
و ترم سوم را نیز مشروط می شود. به دلیل سه ترم مشروطی 
متوالی اخراج می شود و پس از یک نیمسال تعلیق با دریافت 
یک فرصت اضافه از کمیته نظارت وزارت خانه به تحصیل بر 
مشروط و در نهایت اخراج  می گردد، در نیمسال ارفاقی مجدداً
سال به هیچ ینکه در طی این چهار نیممی گردد. با توجه به ا
و نامه هایی هم که از طرف دانشگاه  مشاوری مراجعه نداشته،
وی از وضعیت تحصیلی اش ارسال  جهت اطلاع خانواده
شده به دلیل تغییر شهر سکونت خانواده به آنها نمی رسیده،  می
وضعیت تحصیلی نامبرده حاصل خانواده علی هیچ اطلاعی از 
در مرحله اخراج از دانشگاه قرار می  پس از اینکهکنند و  نمی
گیرد خانواده را در جریان وضعیت تحصیلی خود قرار می 
هزینه زندگی حتی در حد زندگی دهد. به گفته خودش 
با درآمد دانشجویی آن قدر آزاردهنده بود که به ناچار شغلی 
پیدا کردم و همین موضوع نه فرصتی برای علاقه مندی و  پایین
 برایم باقی گذاشت. زمانی برای مطالعه نه
 
 گیری نتیجه و بحث
 در این گزارش که وضعیت تحصیلی علی مرور گردید،
های  برخی والدین به علایق و توانایی که توان فهمید می
در تنها  فرزندانشان توجهی ندارند و پیشرفت فرزندانشان را
 های تحصیلی خاصی می بینند و به همین دلیل بدون رشته
در آنها تمایل دارند  فرزندانشان،توجه به علاقه و استعداد 
به دلیل  فرزندان نیز خاصی تحصیل کنند که متعاقباًهای  رشته
دچار بی انگیزگی و افت تحصیلی توانایی عدم علاقه و یا 
 برخی از دانشجویان مخصوصاًشود  یم دهیبعضاً د .شوند می
 خود گی آیندهبه نحوی نگران تشکیل زند دانشجویان پسر
وابستگی خود به و سعی می کنند در زمان تحصیل  هستند
 خی از خانواده ها فرزندان خودد و یا برخانواده را کمتر کنن
به  پس از ورود به دانشگاه مورد حمایت مالی قرار نمی دهند،
 آورند به کار در حین تحصیل روی می دانشجویان همین جهت
از آنها  یبعض یو حت د شدهدچار افت تحصیلی شدی و نهایتاً
جهت جلوگیری از این  اخراج قرار می گیرند. در معرض خطر
ها سیستم مشاوره دانشگاه باید دانشجویان در معرض  آسیب
، تحت نظر گرفته و مراقبت نماید، نمودهخطر را شناسایی 
در خانواده ها باید به علایق فرزندان خود احترام گذاشته و 
یند تا دانشجو آنها حمایت مالی نمااز  لیطول دوران تحص
مین مخارج تحصیل همزمان به کار مجبور نباشد جهت تأ
 اشتغال داشته باشد.
به خوبی مشخص  در بررسی وضعیت تحصیلی علی
شود که نامبرده به دلیل مخالفت خانواده با تغییر رشته و  می
سپس عدم حمایت مالی آنها دچار مشکلات عاطفی شده و در 
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می کند که استقلال مالی پیدا کند، در نتیجه به دلیل  ادامه سعی
اخراج از  مشغله زیاد دچار افت تحصیلی شدید و نهایتاً
دانشگاه می شود. خانواده وی زمانی از وضعیت تحصیلی و 
های  یمشکلات وی با خبر می شوند که به علت مشروط
متوالی اخراج شده است، پیشنهاد می شود جهت جلوگیری از 
عضلات خانواده ها ارتباط صمیمانه تری با فرزندان خود این م
داشته باشند و تا زمانی که تحصیل می کنند آنها را تحت 
حمایت مالی و عاطفی خود قرار داده، از طریق سیستم مشاوره 
دانشگاه از وضعیت تحصیلی آنها در هر نیمسال اطلاع حاصل 
ویان در کنند، از طرفی سیستم مشاوره دانشگاه باید دانشج
معرض خطر را به خصوص در اوایل تحصیل شناسایی کرده و 
نها را تحت مراقبت بگیرد.تنها با برقراری ارتباط با خانواده ها آ
همکاری سیستم آموزشی و مشاوره دانشگاه، اساتید و  با
شناسایی،  خانواده ها می توان دانشجویان در معرض خطر را
تشویق به آنها امید و با ترغیب و  حمایت و پشتیبانی کرد،
انگیزه داد تا بتوانند دوران تحصیل را با موفقیت به پایان 
 برسانند.
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